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Derechos de los 
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bibliotecarios 
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"Tú vives siempre en tus actos. 
Con la punta de tus dedos 
pulsas el mundo, le arrancas 
auroras, triunfos, colores, 
alegrías: es tu música. 
La vida es lo que tú tocas". 
(Pedro Sal inas) 
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Progetto interculturale 
di promozione alla lettura 
Una ciudadanía consciente y capaz de de­
cidir libremente su propio futuro, es lo que 
Edgar Morin considera misión y conquista. 
Educando hoy a los ciudadanos de mañana, 
incluso en un momento de incertidumbre, 
conflictos, de tantos interrogantes, afrontar y 
satisfacer la problemática de una ciudadanía 
siempre diversa, no es un proyecto fácil. En 
la expresión ciudadanía encontramos hoy 
más que nunca sujetos diversos, portadores 
de derechos nuevos aunque no todavía reco­
nocidos y protegidos. 
Los derechos de libertad, igualdad, soli­
daridad que la comunidad internacional re­
conoce a las personas más débiles: 
discapacitados, ancianos, enfermos, afecta­
dos por enfermedades mentales, envejeci­
miento, enfermedades autoinmunes, 
dependencias viejas o nuevas, no sólo de sus-
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tancias tóxicas sino de juego de azar, de cá­
nones de estética exagerados de respetar, son 
las situaciones que señalan nuevas formas de 
vulnerabilidad social. También los inmigran­
tes son portadores de nuevos derechos al ser 
un movimiento de personas con cultura, tra­
diciones, lengua e ideas propias, y con un ba­
gaje de oportunidad y relaciones que ofrecer 
a los viejos ciudadanos. 
Los derechos fundamentales, mezclán­
dose entre ellos, se transforman en derechos 
que aproximan "viejos" y "nuevos" ciudada­
nos con otros grupos y categorías sociales 
(mujeres, trabajadores, ancianos, jóvenes, 
enfermos, deficientes, prisioneros, analfabe­
tos de retorno "fenómeno de la brecha digi­
tal") representando facetas de una ciudadanía 
en la cual se analizan las problemáticas de la 
sociedad en movimiento. 
Los ciudadanos y el riesgo 
de exclusión 
Virginia Carini Dainotti a fines de 1939 
mostraba en el modelo de biblioteca pública 
anglosajona la verdadera cuestión del hom­
bre, el ciudadano y sus derechos. En La bi­
blioteca pubblica istituto della democracia 
(1964) expresaba su reflexión y su experien­
cia de bibliotecaria "revolucionaria" que ha 
organizado servicios para niños y para adul­
tos, en la Biblioteca Gubernamental de Cre­
mona. La concepción de una "biblioteca para 
todos" se desarrolla porque toda la comuni­
dad, en opinión de Virginia, tiene necesidad 
de la biblioteca en igual modo; la biblioteca 
puede y debe acoger, satisfacer las exigen­
cias de cultura y lectura de todos los grupos 
de la comunidad sin distinciones, barreras, 
promoviendo y facilitando su uso a los lec­
tores. La biblioteca es por tradición una ins­
titución con la finalidad de favorecer la 
democratización del conocimiento, propor­
cionando un servicio articulado en múltiples 
direcciones y hacia públicos nuevos, sobre 
todo si existe riesgo de exclusión social. La 
biblioteca pública debe servir a una comuni­
dad que vive en el territorio de referencia y 
representar la democratización de la cultura, 
la caída de toda forma de exclusión social o 
cultural. "Toda la comunidad debe ser ser­
vida" es la frase en la cual viene expresada la 
capacidad de la biblioteca pública para inte­
grarse en el territorio y con los usuarios, in­
terpretando las diversas y nuevas exigencias 
de la sociedad contemporánea, previniendo 
y ofreciendo oportunidad de formación y co­
nocimiento. 
Un servicio de referencia articulado y dis­
tribuido sobre el territorio, utilizando medios 
como el bibliobús, bibliocicletas (bicicletas 
con cestos llenos de libros para ofrecer a los 
usuarios en desventaja que no pueden ir a la 
biblioteca), poniendo en marcha "Isole bi­
blioteca" donde colocar libros a disposición 
de la lectura libre y en movimiento, dispo­
niendo OPAC fáciles y accesibles en los cen­
tros de información al joven, de información 
al ciudadano, centros de empleo, en las sedes 
de asociaciones culturales y de voluntariado, 
en las escuelas, sin excluir lugares de gran­
des concentraciones como hipermercados, 
hospitales, centros para jóvenes y ancianos, 
donde promover la biblioteca y sus servicios. 
Aún más si se utilizan nuevas figuras profe-
sionales con la finalidad de llegar a todos los 
ciudadanos, como los mediadores culturales 
en los centros para extranjeros, en los hospi­
tales, los educadores en la cárcel, en las casas 
de reposo, en la escuela, los animadores cul­
turales en los centros juveniles y en las bi­
bliotecas infantiles y juveniles, los 
biblioterapeutas que se mueven sobre el te­
rritorio para alcanzar lugares y personas que 
necesitan cura con el libro, acoplando mo­
mentos de cultura, de promoción de la lec­
tura e información. 
Formación y actualización son el mo­
mento de crecimiento del "nuevo" bibliote­
cario romagnolo ocupado en servir, educar y 
formar a una ciudadanía formada por perso­
nas que piden nuevos derechos, en modificar 
la concepción del servicio de biblioteca que 
sirve a una comunidad que crece y siempre 
nueva, de la cual forman parte usuarios que 
buscar en lugares no previstos de antemano, 
con medios y lenguajes no usuales. 
Derribar las barreras humanas, arquitec­
tónicas, de lengua y de informática para fa­
vorecer la inclusión social de todos, es el 
slogan moderno de la comunidad de biblio­
tecarios romagnolos a la conquista de nuevas 
fronteras para alcanzar y servir a todos los 
ciudadanos. Los ciudadanos son portadores 
de derechos y con un equipaje siempre más 
rico, que habla la lengua de la comunidad en 
la que vive y trabaja, teniendo el ojo vigilante 
y atento a las nuevas tendencias nacionales y 
mundiales en el campo de los derechos y de 
la información. 
Las secciones de IFLA (International Fe­
derations of Library Associations) desde 
hace años trabajan para desarrollar y promo­
ver servicios de acogida al público con difi­
cultades específicas (personas en desventaja 
y multiculturalidad), elaborando normas e 
instrumentos específicos que son llevados a 
cabo en numerosas realidades. Entre los 
usuarios en desventaja: deficientes, disléxi­
cos, pero también analfabetos tecnológicos 
(brecha digital), iletrados, ancianos, para los 
cuales los documentos facilitados (easy to 
read), los nuevos medios informáticos y el 
uso de Internet son instrumentos eficaces 
para estimular el ejercicio de la información 
para todos. 
Entre los públicos "en desventaja" los re­
clusos para los cuales, desde hace años, en 
Romagna, se han previsto iniciativas de 
puesta en marcha de servicios bibliotecarios 
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e informativos como una forma de reeduca­
ción y reinserción social, proyectos de cola­
boración entre bibliotecas públicas e 
instituciones para la apertura y el funciona­
miento de bibliotecas ya existentes, además 
del funcionamiento de un servicio de prés­
tamo interbibliotecario entre las bibliotecas 
internas de los centros penitenciarios y las 
bibliotecas externas. 
Todos los usuarios que por varios motivos 
permanecen excluidos de la lectura han sido 
objeto de una atención específica por parte 
de las bibl iotecas romagnolas que, experi­
mentando nuevos servicios, se han abierto al 
territorio saliendo de los muros "limitados" 
de las bibliotecas. 
Después de la publicación del manifiesto 
de la UNESCO de la biblioteca pública, 
"Isole biblioteca" han sido puestas en mar­
cha en lugares definidos como "insólitos", 
donde los libros y los periódicos son aban­
donados y leídos libremente (proyecto "Se­
minar Libri . . .  della Provincia de Ravenna") 
dando salida a una distribución estelar del 
libro que se ha acercado a nuevos usuarios 
capturados en lugares de reunión, para los 
servicios de la biblioteca. No solamente den­
tro de los muros históricos de la biblioteca, 
sino en las prisiones, en los salones parro­
quiales, en las salas de espera de los hospita­
les y consultas médicas, en los 
supermercados, hospitales, residencias de 
ancianos, bares, en los cuarteles de la poli­
cía, puerto malÍtimo, centros de empleo. En 
estos lugares tan diversos pero frecuentados 
por muchísimas personas, son llevadas a 
cabo iniciativas diferenciadas de implicación 
dirigidas para todos los ciudadanos. Lectura 
en lengua italiana y en otras lenguas, labora­
torios de biblioterapia, laboratorios de escri­
tura creativa, encuentros con personalidades 
políticas, religiosas, culturales para hablar de 
libros y lectura, encuentros con periodistas 
para informar e informarse, seminarios con 
docentes para formar a los excluidos y a sus 
educadores, incluidos los mismos biblioteca­
rios de servicios de referencia y culturales. 
Las "Isole biblioteca" se han convertido en 
lugares de pedagogía para personas exclui­
das convirtiéndose en sedes especiales de au­
toeducación y crecimiento personal, del 
"cuidado de sí mismo", de la autobiografia y 
del aprendizaje para la vida. Autoeducación 
y crecimiento con la finalidad de desenvol­
verse en ambientes, dimensiones y espacios 
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distintos a los que tradicionalmente se diri­
gían antes. Lugares para personas con disca­
pacidad motora y visual, tanto en las 
bibliotecas como en los centros de reunión, 
con el favor de las asociaciones, estarán pre­
parados para funcionar, dirigidos por traba­
jadores oportunamente formados, para 
permitir la construcción de una red difusa y 
capilar de informaciones y formación de los 
trabajadores sobre temas de interés de los 
discapacitados. 
"Isole Biblioteca" como "astronaves" que 
se mueven en el espacio, para renovarse 
sobre la base de la exigencia y de la trans­
formación de la comunidad de referencia, 
desarrollando el acceso a las alfabetizacio­
nes necesarias, multiplicando las oportuni­
dades de educación permanente para ir al 
encuentro de las necesidades culturales de 
todos sin distinción (Manifiesto 
1FLA/UNESCO 1994). 
En Romagna los servicios diversificados 
dedicados a la diversidad contenidos en la 
comunidad global, son la moderna "misión" 
de las instituciones de la democracia: las bi­
bliotecas. 21 
http://wr.racine.ra.it/racine/racine.run?3B023D2A 
http://wr.racine.ra.it/racine/racine.ru n ?72718A2 
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